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IS O M M A I R E
fl est fait mention pour la première fois de I'Ancien etduNouvel
I Hópital de Delft (Oude en Nieuwe Gasthuis) dans une bulle
du Pape Innocent IV, datée du 11 Octobre t252. On cite égale-
ment cette institution dans un récit de voyage de ce temps,
publié clans la Description de la Ville de DelÍt par lloitet, qui doit
cependant être considéré comme un faux. En tout cas, il est
ccrtain que cet hópital est le plus ancien des Pays-Bas. Il y a eu
ílvlr-rt 1252 d'autres httpitaux darrs notre pays, mais ou ceux-ci
ont disparu, ou ils ont été destinés à un autre usage.
On peut admettre avec vraisemblance que c'est Ricardis, tante
de Guillaume II, Roi des Romains, qui foncla cette institution.
L'hópital s'élevait en 1348 déjà - peLrt-être encore avant cette
date, - sur le Marché aux Grains (Koornmarkt), à I'endroit même
oÈ il se trouve encore actuellement. On possède peu de données
précises sur le bàtiment même. Il se composait vraisemblablement
au début d'une salle de malades, prolongée par une chapelle. A la
suite cle I'incendie de la ville en 1536, on construisit un hópital
entièrement neu[, et en 1557, le couvent Marie-Made]einË fut
transformé en hópital pour pestiférés.
En 1268 cléjà, des malades furent soignés à Delft; I'hópital ser-
vait au Moyen-Age, non seulement pour soigner les malades,
mais aussi d'asile aux voyageurs et d'hospice pour vieillards. Il
faut donc éviter une interprétation limitée du mot hópital.
Les sources mentionnent cles noms différents: ,,Hospitale de
Delft", Hópital du Saint Esprit, Hópital Sainte Marie des Pauvres,
Hópital des Prémontrés, Hópital Saint Remigius. A partir de
l'an 1400, on rencontÍe I'adjectif Ancien, pour établir la distinction
avec le Nouvel Hópital ou Hópital Saint Georges, et plus tard
avec I' Hópital pour Pestiférés ou Nouvel Flópital. C'est seulement
après 1625 que I'on peut parler réellement d'Ancien et Nouvel
Hópital, nom qui s'est maintenu, même lorsqu'en 1812I'Hópital
pour Pestiférés tomba sous la pioche des démolisseurs.
La gestion de I'hópital a du être assurée au début par I'abbé du
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:but par I'abbé du
:nvirons de Delft,
qui était própriétaire de I'hópital' Plus tard' cles représentants 
du
gouveÍnement municipnl ot't exercé une grande influence dans
cette gestron'  1 r .  . .  r -  _L^_^l'"i; 
Ëilr" cenrrale du personnel de I'hópital était le chapelarn,
d l;"ï non seulenr".ri l" confesseur 
er direcreur de consience
clu reste du personnel, mais aussi des malades' Il était chargé en
outre de diie des messes pour le repos de l'àme de ceux qui
avaient favorisé I'hópital pàr dispositàn testamentaire' La tàche
clu chapelain devint pltt' iotttd" ïu seizième siècle par suite de 
la
sécularisation du p"r,on""l, du relàchement de la discipline parmi
les soeurs et Paï I'i,tfltt"ttt" de la Réforme'
C'est seulement en 1570 que nous voyons apparaïtre.pour la
première fois un docteur en médecine' Avant lui' c'étaient des
:ilt.q; qrri étoi",-tt chargés des soins médicaux aux malades'
L" .lo.-ten, À médecint ott"it regu une formation universitaire'
les chirurgiens étaient formés p"il" Pratique' ainsi que cela a été
Ie cas partout ailleurs'-- 
i. t'"rronnel supérieur se comPosait 
de frères et soeurs' On ne
,"rr.Jnrr" plus de frères après la deuxième moitié du 14e siècle'
Frères et soeuÍs étaient át' to"""'s de l'Ordre de Prémontré'
et soumis à des règles très sévères, qui sont consignées. dans une
ordonnanc" d"t"rri de _[ 1a30. Toute infraction était sévèrement
nunie. Au milieu du 16e siècle, les postes supérieurs sont tenus
il;;t i;o;";' les soeurs disparaissent après la-Réforme' II est
i;;;i;"ïqu" I'or, ,'" .ro,"n"'" nulle part 1tl]t1",da11l'ht-s;
toire cle I'C)ràre de Prémontré le cas d'un hópital ou turent
employés exclusivement des convers'---í. 
i"rronnel subalterne, comPÍenant des hommes 
et des
femmes, était tenu à l'obéissance suivant les règles dictées par
une ord.onnance datant ile la seconde moitié du 14e siècle' Chez
. . -p" r ro r r te lsuba l te rneéga lement ' lad isc ip l inede l 'Eg l i se
préclominait.t-L" 
f"rronnel de I'Hópitai pour Pestiférés' 
qui fonctionna à
partir de 1557, .o-pr"nïi, un chirurgien pour pestiférés (pest-
il;;;r.;; t"-"ae p"ï dt' nonnes d-u Co"uèt't Marie-Madeleine'
supprimé, et Par des Frattes de Cella'
31,7
L'hópital était fréquenté principalement par des gens de
condition inférieure; beaucoup cle syphilitiques cherchaient no-
tamment guérison à DelÍt au 16e siècle. Le soin donné à ces
pauvres découlait du commanclement divin de la charité, qu'il
faut distinguer de la philanthropie.
Les soins matériels donnés dans I'asile pour vagabonds étaient
médiocres;ccux donnés dans I'hópital même étaient amplement
suffisants. Les méthodes de guérison employées pour les syphili-
tiques ont été critiquées par le célèbre médecin de Delft, Petrus
Forestus, plus tard méclecin de Guillaume d'Orange. Au cours
de l'épiclémic'de peste de 15521558, qui décima une grande partie
de la population de Delft, la situation dans I'Hópital pour
Pestiférés était chaotique; quelques malades furent même en-
terrés vivants. Les autorités ecclésiastiques aussi bien que laïques
ont exercé une influence sur la marche des affaires, et des événe-
ments nationaux, même des événements internationallx, y ont
parfois joué un róle.
Depuis 1282, le qouvernement urbain avait su conquérir une
position-clé par la nonrination cle deux de ses représentants en
qualité de proviseur (gasthuismeesters). Ceci était conforme à
la tendance du renforcement de I'influence séculière qui se
manifestait en ce temps-là partout cn Europe occidentale.
Ces proviseuÍs assumaient d'abord seulement la fonction de
contróleurs des finances; plus tard, ils suïent s'immiscer de plus
en plus dans I'organisation interne de I'hópital. Si I'on peut
parler anx environs de 1330 encore d'un certain équilibre entre
i'infln"n." des autorités ecclésiastiques et celle áes autorités
laïques, il n'est plus question en 1459 d'un condominium. A
cette date, le gouvernement municipal dominait pratiquement
toute la situation. Les données sur la période ultérieure con6r-
ment cet état des choses; le prévót de l(oninssveld est poussé
de plus en plus à I'arrière-plan.
Etant donné que les soins spirituels aux malades étaient jugés
d'une importance primordiale, on ne saurait imaginer I'hópital
de Delft sans une chapelle.
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privilèges à cette chapelle, ce qui occasionna plus d'une fois
des conflits avec les curés de la Vieille Eglise, qui fut long-
temps la seule église paroissiale, et plus tard aussi avec ceux de
I'Eglise Neuve. Après le soulèvement des iconoclastes en avril
1573, le chapelain drit céder la place à un prédicateuï.
Les revenus de I'hópital se composaient de rentes, fermages
et recettes extraordinaires. D'après le plus ancien registre des
propriétés, qui donne un apersu de la situation de 1311 à 1418,
nous pouvons conclure que I'hópital touchait des rentes de 160
maisons et 33 teres; les fermages ont diminué considérablement
par la suite.
Néanmoins, les soucis financiers n'étaient pas minimes; en
1536, le grand incendie de la ville détruisit I'hópital tout entier,
I'accroissement consiclérable du nombre des patients augmentait
les charges, et la hausse générale de I'index des prix provoquait
des difficultés.
En 1562, Philippe II autorisa une loterie, qui fut un grand
succès financier. Les documents qui ont été conservés à ce sujet
sont importants au point de vue histoire de la civilisation.
La politique de Philippe II était cléfavorable à I'hópital à plus
d'un point de vue. Le soulèvement national fut la cause d'une
crise économique gïave.
Dans les années L57211573 eurent lieu en outre deux autres
changements importants: par l'évincement des autorités ecclé-
siastiques, les autorités laïques arrivèrent à dominer exclusive-
ment la situation; de plus, les ofices catholiques furent interdits
dans la chapelle de I'hópital en 1573.
Pendant la période succédant au Moyen-Age, donc à l'époque
de la République, les bàtiments n'ont pas subi de grands change-
ments, réflétant I'image plutót statique du développement de la
science médicale.
La direction des affaires intérieures est aux mains de régents
et régentes, qui dépendent néanmoins en très grande paftie du
gouveïnement municipal. Parmi le personnel, le prédicateur occu-
pait une place d'honneur. Au début, le contact qu'il avait avec





il est écarté de plus en plus de cette position centrale. Cela aussi
est I'effet de la sécularisation que I'on pouvait constater déjà
dans la dernière partie du Moyen-Age.
Les docteurs avec leur formation universitaire garclèrent une
position nettement distincte de cclle des chirurgiens.
Les portraits collectifs des rlocteurs et chirurgiens de Delft ne sont
pas sans importance pour les historiens d'art. La lecon d'anato-
mie la plus importante est de Michel ct Pierre van Mierevelt.
Il est à remarquer que des interventions chirurgicales délicates
étaient confiées à des spécialistes qui n'exerEaient pas à Delft.
Parmi eux, les Rotterdamois Gram et Ten Haaff peuvent être
cités avec honneur. Le pharmacien de I'hópital devait travailler
sous un contróle rigoureux, et il ne pouvait préparer des ordon-
nances compliquées, comme la thériaque, que dans des conditions
très limitées.
Ainsi que cela a été le cas ailleurs, les sages-femmes donnèrent
plus d'une fois lieu à des plaintes graves, bien que le gouverne-
ment municipal s'efforgàt de supprimer les sujets de méconten-
tement. Dans des cas spéciaux, on pouvait pour un accouche-
ment demander I'assistance d'un chirurgien-accoucheur (vroed-
meester).
Pour le règlement interne de I'hópital étaient responsables un
directeur et une directrice. Du reste du personnel, citons: le
portier, la mère-in6rmière, les domestiques et les servantes.
Dans I'Hópital pour Pestiférés, il y avait un ,,consolateur des
malades" (ziekentrooster) pour les soins spirituels, le chirurgien
des pestilérés étant responsable des soins médicaux. Le reste du
personnel était semblable à celui de I'hópital.
Au milieu du 17e siècle, I'asile fut fermé à cause des frais d'ex-
ploitation trop élevés. Dans I'hópital même étaient admis
principalement les bourgeois de Delft et les habitants de Delfland.
Une exception était faite pour les nombreux militaires qui y
étaient traités par ordre du gouvernement. Dans I'Hópital pour
Pestiférés, une place était réservée à ceux qui étaient atteints de

































Les soins spirituels aux malades étaient confiés dans I'Hópital
au prédicateur de I'hópital, dans I'Hópital pour Pestiférés à un
,,consolateur des malades", qui avait une éducation insuffisante
pour cette tàche. Pourtant, par la mentalité très spéciale des
malades, la tàche du directeur spirituel des pestiférés était parti-
culièrement lourde. Il y a là une contradiction difficile à ex-
pliquer.
Les soins matériels aux militaires compoïtaient de nombreuses
dificultés, car ils étaient souvent difficiles et indisciplinés. Les
autres malades également donnèrent à plusieurs reprises fort
à faire.
Parfois, la clisscction était pratiquée sur le corps des trépassés.
A la suite de la Réforme, le gouvernement municipal obtint
la surintendance dcs institutions religieuses de Delft. Les gouver-
nants de Delft avaient une position dominante, non seulement
dans le domaine financier, mais ils intervenaient dans tous les
autÍes clomaines lorsqu'ils le jugeaient utile. Par la suppression
cle I'asile, ils apportèrent même un changement dans la destina-
tion de la fondation datant d'avant la Réforme.
A l'égard cles militaires, le gouvernement municipal fut tenu
cependant de se conformer aux ordres des autorités supérieures.
La position du prédicateur de I'hópital était extrêmement
compliquée, parce qu'il était à la fois membre du personnel de
I'hópital et assujetti en cette qualité à l'autorité des régents de
I'hópital, et serviteur du Verbe de Dieu, sur lequel le Consistoire
souhaitait exercer son autorité. Cette situation ambiguë a été à
plusieurs reprises cause de conflits. En 1622, une entente fut
conclue entre les deux parties, entente qui ne fut pas respectée.
Il y a eu plusieurs fois des dissensions sur les droits des prédicateuÍs
attachés à I'hópital.
I.a période de 1636 à 1724, période pendant laquelle les Anglais
et les Ecossais exercèrent ici leur culte religieux, est particulière-
ment curieuse dans I'histoire de l'église de I'hópital. Sa relation
avec le gouvernement municipal de Delft et avec d'autres in-
stances ecclésiastiques était plus d'une fois peu harmonieuse.
L'un des hommes les plus remarquables parmi ces prédicateurs
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fut l'Ecossais Patrick Fcirbes. Il était le fils de fohn Forbes, figure
centrale parmi les Congrégationalistes, qui réclamaient entïe
autres l'indépendance absolue pour les cominunautés religieuses.
Un matériel d'archives très étendu, comportant néanmoins
de nombreuses lacunes, nous renseiqne sur la situation écono-
mique de I'hópital.
La gestion financière de cette insritution était ;rux mains d'un
Íonctionnaire spécial, d'un intendant, qui recevait des régents
des instructions très précises concernant I'exercice de sa Íunction.
A la suite cles inondations nécessitées par la guerre contre les
Espagnols, de nombreuses terïes appaïtenant à I'hópital furent
inonclées, et les fermieÍs ne purent faire face à leurs obligations.
Il y eut une crise économique en 1573 environ, qui fut cependant
suÍmontée quelques années après. De 1685 à 1689, I'hópital subit
I'influence de la baisse des prix du blé qui se manifesta dans toute
I'Europe Centrale et C)ccidentale. Il était très diflicile à cette
époque de louer les terres.
L'influence de la guerre se fit également sentiÍ à l'égard de la
propriété d'imrneubles et clu rappoft cles loyers. Il est curieux de
constater que la location des greniers de l'hópital, qui étaient
employés généralement comme entrepóts de fioment, malt et
houblon, est influencée par le dépérissement de la brasserie
de Delft.
En général, I'hópital ne recevait aucun dédommagement pour
les soins aux malacles. On peut citer seulement deux exceptions.
Les soins accordés aux militaires étaient dédommagés suivant
des tarifs changeants, déterminés par les Etats de Hollande et
les Etats Généraux. En outre, I'hópital recevait des revenus du
fait que beaucoup de travailleurs faisaient partie de caisses
d'assistance. Les militaires surtout grevaient le budget. De temps
à autre, I'hópital recevait de I'argent qui lui était légué par dis-
position testamentaire. Les stipulations énoncées par le comte
Guillaume VI en 1411, concernant ceux qui étaient décédés à


































L'hópital n'a jamais occupé une position isolée. Plus d'une fois,
le gouvernement municipal de Delft obligea cette institution
cl'aider d'autres institutions charitables. Ainsi fut résolu en 1613
que I'hópital devait fournir une subvention annuelle de 2.000
florins à la Chambre des Charités. Plus tard, en 1677, les Com-
missaires des Maisons-Dieu s'efforcèrent de centraliser clans la
mesure du oossible I'assistance charitable cle toute la ville. Les
/  a  i r r  n  .  r
régents de I'hópital étaient tenus de fournir annuellement de
grandes quantités de bière à I'Orphelinat, et également de faire
servir une fois par an aux enf:rnts cie cette institution un repas
de fête, la soi-disante ,,kermesse de I'hópital". En plus de I'aide
financière qu'il clevait fournir pour la création cle la m;rison de
reclressement, I'hópital était tenu d'ircheter clifTérents procluits
textiles à cette institution, résultat du travail obligatoire.
La situation de I'hópital à l'époque de la République ne peut
d'ailleurs être entièrernent détachée de celle de l'époque précé-
dente.
